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SMK Negeri 6 Surabaya merupakan SMK Kelompok Pariwisata. Program 
Keahlian yang diselenggarakan terdiri dari Tata Boga, Tata Busana, Tata 
Kecantikan, Akomodasi Perhotelan dan Hotel & Restoran dengan program 
pembelajaran menggunakan pendekatan Competency Based Training (CBT) dan 
Product Based Training (PBT). Sehingga untuk menunjang pembelajaran dari 
siswa maka SMK Negeri 6 Surabaya mendirikan perpustakaan sebagai tempat 
penyimpanan buku paket maupun buku penunjang materi.  
Didalam tugas akhir ini dibuat suatu penambahan sub-sistem pemesanan 
buku berbasis SMS Gateway menggunakan tool NowSMS pada perpustakaan 
SMK Negeri 6 Surabaya yang mana memungkinkan siswa untuk melakukan 
pemesanan buku yang dilakukan melalui web katalog perpustakaan SMK Negeri 
6 Surabaya. 
Pemesanan buku dimaksudkan untuk mempermudah proses peminjaman. 
Jadi, siswa bisa langsung mengambil buku yang ada di perpustakaan dengan 
menunjukkan SMS konfirmasi yang telah dikirim kepada siswa. Karena pada saat 
siswa melakukan pemesanan, sistem akan mengirimkan SMS ke siswa sebagai 
bukti pengambilan buku ke petugas perpustakaan. 
SMS Gateway adalah sebuah tools yang merubah proses mengolah SMS 
dari handphone ke komputer PC/ Laptop. 
 
Keyword : Penambahan Sub-sistem Pemesanan Buku Berbasis SMS Gateway 
Menggunakan Tool NowSMS pada Perpustakaan SMK Negeri 6 
Surabaya, Web Katalog Perpustakaan SMK Negeri 6 Surabaya, 
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1.1  Latar Belakang 
Saat ini perkembangan mobile phone atau sering kita sebut handphone 
(HP) kian pesat. Penggunaan handphone (HP) saat ini didominasi untuk 
penggunaan SMS. Perilaku pengguna layanan telepon genggam (handphone) 
sampai saat ini bisa dikatakan bahwa setiap sms yang masuk pasti akan dibaca. 
Mengapa bisa demikian? Karena sifat handphone yang personal (pribadi), 
ditambah lagi dari sudut pandang psikologi bahwa seseorang itu ingin selalu 
dianggap penting. Jadi apapun jenis sms yang masuk, orang tersebut pasti akan 
membuka dan membacanya. Dari sini kita bisa dikatakan bahwa pesan yang 
disampaikan via sms, langsung masuk ke handphone pengguna dan pasti akan 
dibaca. Ini fakta dan fenomena yang ada (Wiyarsih). 
Hampir setiap orang sekarang ini memiliki email karena untuk berbagi 
data, info dan keperluan lain. Data atau informasi yang dikirim ke seseorang lewat 
email pasti akan masuk. 
SMS Gateway adalah sebuah tools yang merubah proses mengolah SMS 
dari handphone ke komputer PC/ Laptop (Eksant, 2011). 
SMK Negeri 6 Surabaya merupakan SMK Kelompok Pariwisata. Program 
Keahlian yang diselenggarakan terdiri dari Tata Boga, Tata Busana, Tata 
Kecantikan, Akomodasi Perhotelan dan Hotel & Restoran dengan program 
pembelajaran menggunakan pendekatan Competency Based Training (CBT) dan 
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Product Based Training (PBT). Sehingga untuk menunjang pembelajaran dari 
siswa maka SMK Negeri 6 Surabaya mendirikan perpustakaan sebagai tempat 
penyimpanan buku paket maupun buku penunjang materi.  
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut: 
Bagaimana merancang dan membuat sebuah Pengembangan Sub-sistem 
Pemesanan Buku Berbasis SMS Gateway dengan Tool NowSMS pada Web 
Katalog Perpustakaan SMK Negeri 6 Surabaya. 
1.3 Batasan Masalah 
 Pada pembuatan aplikasi ini perlu didefinisikan batasan masalah mengenai 
sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan masalah 
tersebut antara lain: 
a. Pengembangan Sub-sistem Pemesanan Buku Berbasis SMS Gateway 
dengan Tool NowSMS pada Web Katalog Perpustakaan SMK Negeri 6 
Surabaya merupakan aplikasi penambahan pada Web Katalog dengan 
Pencarian Ebook Menggunakan PDF Search Perpustakaan SMK Negeri 6 
Surabaya yang telah dikerjakan pada Praktek Kerja Lapangan penulis. 
b. Pengembangan Sub-sistem Pemesanan Buku Berbasis SMS Gateway 
dengan Tool NowSMS pada Web Katalog Perpustakaan SMK Negeri 6 
Surabaya menggunakan HTML, JavaScript, dan PHP. 
c. Tidak membahas koneksi modem ke PC yang dilakukan oleh NowSMS. 
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d. Pengembangan Sub-sistem Pemesanan Buku Berbasis SMS Gateway 
dengan Tool NowSMS pada Web Katalog Perpustakaan SMK Negeri 6 
Surabaya hanya akan mengirim pesan ke nomor telepon yang terdaftar 
sebagai siswa. 
e. Pada Pengembangan Sub-sistem Pemesanan Buku Berbasis SMS Gateway 
dengan Tool NowSMS pada Web Katalog Perpustakaan SMK Negeri 6 
Surabaya hanya sebatas pengiriman satu arah (one way) dari sistem ke 
nomor telepon siswa. 
f. Pengembangan Sub-sistem Pemesanan Buku Berbasis SMS Gateway 
dengan Tool NowSMS pada Web Katalog Perpustakaan SMK Negeri 6 
Surabaya tidak membahas tentang pengembalian buku. 
1.4  Tujuan 
Tujuan dari pembuatan Pengembangan Sub-sistem Pemesanan Buku 
Berbasis SMS Gateway dengan Tool NowSMS pada Web Katalog Perpustakaan 
SMK Negeri 6 Surabaya: 
Agar ada bukti pengambilan buku apabila siswa melakukan pemesanan 
buku melalui Website Perpustakaan SMK Negeri 6 Surabaya. 
1.5  Manfaat 
Pengembangan Sub-sistem Pemesanan Buku Berbasis SMS Gateway 
dengan Tool NowSMS pada Web Katalog Perpustakaan SMK Negeri 6 Surabaya 
mempunyai manfaat sebagai berikut : 
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1. Memberikan kemudahan apabila buku yang dipesan oleh siswa SMK 
Negeri 6 Surabaya stoknya ada ataupun tidak ada karena akan dikirim 
SMS sebagai konfirmasi apabila stok buku ada. 
2. Sebagai bukti pengambilan buku apabila siswa melakukan pemesanan 
buku di Perpustakaan SMK Negeri 6 Surabaya. 
1.6  Metodologi Pembuatan Skripsi 
 Dalam pembuatan Tugas Akhir kali ini, penulis akan menjelaskan tentang 
metode yang digunakan selama penulis menyusun dan membuat Tugas Akhir ini. 
a. Studi literatur. 
Mengumpulkan referensi baik dari internet maupun dari sumber-sumber 
yang lainnya mengenai pembuatan aplikasi ini dengan menggunakan 
bahasa pemrograman HTML, JavaScript, PHP dan mencari contoh-contoh 
apa saja yang berhubungan dengan Tugas Akhir ini. 
b. Analisa dan Perancangan Aplikasi. 
Menganalisa dan merancang aplikasi Pengembangan Sub-sistem 
Pemesanan Buku Berbasis SMS Gateway dengan Tool NowSMS pada Web 
Katalog Perpustakaan SMK Negeri 6 Surabaya. 
c. Pembuatan Aplikasi. 
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena model dan rancangan aplikasi yang telah di buat di 
implementasikan dengan menggunakan Notepad++ dan NowSMS . 
d. Uji coba dan evaluasi aplikasi. 
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Pada tahap ini setelah aplikasi selesai dibuat maka dilakukan pengujian 
aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah bekerja dengan 
benar sesuai dengan konsep yang diajukan. 
e. Penyusunan Buku Tugas Akhir. 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Tugas Akhir. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas 
Akhir. Dari penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca 
yang ingin menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
f. Pembuatan Kesimpulan. 
Pada tahap ini dalam bagian akhir pembuatan Tugas Akhir. Dibuat 
kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan aplikasi yang diperoleh sesuai 
dengan dasar teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi tersebut 
yang telah dikerjakan secara keseluruhan. 
1.7 Sistematika Penulisan 
Pada laporan Tugas Akhir ini akan menjelaskan tentang pembuatan 
Pengembangan Sub-sistem Pemesanan Buku Berbasis SMS Gateway dengan Tool 
NowSMS pada Web Katalog Perpustakaan SMK Negeri 6 Surabaya dengan 
menggunakan NowSMS dan Notepad++ sebagai perancangannya. Agar lebih 
memahami materi, laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi enam bab yang 
dilengkapi dengan penjelasan langkah-langkah dan ilustrasinya. 
BAB  I PENDAHULUAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan 
Masalah, Batasan Masalah,  Tujuan  Penulisan,  Manfaat,  Metodologi  
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Penulisan, dan Sistematika Penulisan. 
BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang dasar teori yang digunakan sebagai 
penunjang serta referensi dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini. 
Penjelasannya meliputi profil singkat dari Perpustakaan SMK Negeri 
6 Surabaya, Web Katalog dengan Pencarian Ebook Menggunakan 
PDF Search Perpustakaan SMK Negeri 6 Surabaya, memahami 
sistem kerja SMS Gateway, definisi PHP dan MySQL dan sebagai 
perancangan pada aplikasi Pengembangan Sub-sistem Pemesanan 
Buku Berbasis SMS Gateway dengan Tool NowSMS pada Web 
Katalog Perpustakaan SMK Negeri 6 Surabaya. 
BAB  III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Dalam bab ini dijelaskan tentang analisa dan perancangan sistem 
informasi yang antara lain berisi tentang analisa Pengembangan Sub-
sistem Pemesanan Buku Berbasis SMS Gateway dengan Tool 
NowSMS pada Web Katalog Perpustakaan SMK Negeri 6 Surabaya 
sendiri secara interface, fasilitas dan fiturnya dengan menggunakan 
Notepad++. Dalam bab ini juga akan dijelaskan semua kebutuhan 
yang diperlukan dalam membuat aplikasi ini. 
BAB  IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini akan membahas tentang implementasi berdasarkan 
konsep perancangan yang ada pada BAB III beserta penjelasan 
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tentang kebutuhan sistem supaya aplikasi yang dikerjakan sesuai 
dengan tujuan dari penulisan Tugas Akhir. 
BAB  V UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan untuk 
mengetahui apakah aplikasi yang dibuat bisa bekerja sesuai dengan 
konsep yang sebenarnya.  
 
BAB  VI PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan isi dari 
laporan Tugas Akhir serta saran yang disampaikan penulis untuk 
pengembangan aplikasi yang ada demi kesempurnaan aplikasi yang 
lebih baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur, tutorial, buku 
maupun situs-situs yang digunakan dalam pembutan laporan Tugas Akhir ini. 
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